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LIBERMANN ET LE RESPECT DE LA PERSONNE
(Suite)
LIBERMANN ET LA LIBERTE DE L'HOMME
En cherchant un texte de Libermann pour resumer, pour 
ainsi dire, des le commencement, le sujet que j’ai choisi pour 
theme de cette conference*, nul ne m’a semble plus a propos 
que celui de la lettre qu’il ecrivit a son frere, le 6 janvier 1826, 
avant sa conversion:
«II me parait que tu avals doute de mon amitie depuis 
ton changement de religion. Quand meme je serais le plus 
grand zelateur de la synagogue, je ne saurais discontinuer 
d’avoir pour mes freres ce sincere attachement qui, nourri 
en moi des ma tendre enfance, faisait toujours mes delices 
et mon bonheur ... ». Et il ajoute :
«Voici ce que pense de la religion:
«Dieu nous a donne la faculte de penser... pour que 
nous en fassions usage. Si I’homme ... doit se livrer aveu- 
glement aux chaines que lui presente la religion, quelle diffe­
rence y a-t-il entre lui et la brute ... ? Pour quoi ai-Je re?u ce 
don celeste, sinon pour m’en servir? D’apres ces considera­
tions, j’ai forme ma religion sur ma propre raison, et je ne 
crois pas commettre un crime, quand meme je me trompe- 
rais dans quelques-unes de mes maximes, pourvu que je ne 
cause point du mal a mon prochain. Mais comme je ne 
connais pas les principes de la philosophie et que je puis par 
consequent facilement m’egarer, je pense devoir m’ouvrir a 
un homme eclaire qui puisse me ramener de mon erreur, 
... tu as la preference a tout autre
Ensuite Libermann essaie, en s’appuyant sur la Bible, de 
montrer la faussete de la meme Bible. Si elle etait vraie, Dieu
' Cette partie de 1 article pst le texte de la conference donnee le 2
fevrier 1977 a la Maison Generalice.
2 Notes et Documents, I, p. 52.
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serait injuste, en traitant le peuple juif differeinment des 
autres peuples, en chatiant les fils a cause des peches de leurs 
peres. «Ne serait - ce pas une injustice, de la part de Dieu, 
de choisir un seul peUple sur toute la terre pour I’eclairer et 
lui reveler les vrais principes de la religion, tandis qu’il 
laisse croupir tous les autres dans I’ignorance et I’idola- 
trie?». Et en s’insurgeant presque centre une telle injustice, il 
s’exclame : « Les autres peuples n’etaient-ils par ses creatures 
aussi bien que les Israelites ?»^.
Ne pourrions-nous pas voir dans ce texte le germe de sa 
vocation d’apotre des Noirs? Au moins, nous pouvons y Voir 
le germe de ses grandes idees sur I’amour que noUB devons a 
tous les hommes, quels que soient leurs sentiments^ rheme 
religieux; le droit pour I’homme de pehser et agir selon sa 
conscience et le devoir de respecter la pensee et Taction des 
autres; Tegalite de tous les hommes, tous creatures de Dieu, 
qui a choisi un peuple, tout d’abord le peuple juif, puis le peu­
ple chretien, non pour conserver comme sienne la revelation, 
mais pour la communiquer a tous les peuples de la terre ega- 
lement appeles a etre une seule famille, la famille des enfants 
de Dieu.
* *
Toute la doctrine de Libermann est une doctrine de libera­
tion. Il est significatif que Libermann soit parti de Rennes 
pour Rome, pour s’occuper de TCEuvre des Noirs, le jour 
meme ou Gregoire XVI publiait sa lettre «In Supremo Aposto- 
latus », dans laquelle il condamnait solennellement Tesclavage 
et la traite des Noirs, que Libermann qualifiera, dans son 
memoire de 1846, d’infame trafic'*. Toute sa vie fut une lutte 
continuelle contre Tesclavage sous ses diverses formes. Liber­
mann a ete un amant de la liberte de Thomme.
Le revolution de fevrier 1848, en France, proclama la 
liberte generale des esclaves. Le mois suivant Libermann ecri- 
vait au P. Blanpin, missionnaire de Bourbon : « Ma lettre vous 
arrive sans doute trop tard pour vous annoncer la bonne
^ Notes et Documents, I, p. 53.
4 N.D., VIII, 262.
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nouvelle. Les esclaves vont etre incessamment delivres de 
leur captivite; et ils vont meme participer a tons les droits 
des citoyens. Ils vont elire leurs deputes pour I’Assemblee 
nationale. N’est-ce pas la une merveille que Dieu a operee? 
Pauvres gens, quelle joie ils vont avoir! Vous avez en ce 
moment un role bien Important a jouer, et si vous vous en 
tirez bien, vous vous rendrez aussi utiles aux Blancs qu’a 
nos pauvres Moirs ...
«Oh! c’est la une grande oeuvre, qui repose sur vous 
autres: bien diriger ces pauvres enfants dans les premiers 
temps surtout. Etant si peu habitues a la liberte, ils pourront 
se porter a quelques exces; ... Il faut que leur reputation 
reste intacte, et qu’on ne puisse pas dire qu’ils n’etaient pas 
digiles d’etre affranchis ... Recommandez - leur la paix, la 
douceur, le pardon des injures... Apprenez-leur a profiter 
de leur liberte, pour le bien de leurs ames, pour s’instruire 
de la sainte religion, pour procurer une certaine aisance a 
leurs families; apprenez-leur a user dignement, noblement, 
de la liberte, a s'en montrer dignes, a rejouir le coeur de leurs 
amis: - ’’Nous sommes les amis des hommes noirs”5, avait 
ecrit Libermann un jour. - «Il faudrait les engager, apres les 
premiers jours de leur joie, a se remettre paisiblement au 
travail, pour gagner de quoi subsister ... ».
Et apres d’autres recommandations, il ajoute: «Votre 
mission est desormais dix fois plus importante qu’aupara- 
vant. Apprenez-leur a etre de bons peres, de bonnes meres 
de famille, et a mettre leur bonheur la ou il doit etre reelle- 
ment. Il vous sera peut-etre difficile de faire estimer le tra­
vail, de le leur faire aimer; c’est cependant la un point tres 
important pour ces chers amis... ».
Et il termine la lettre par ces mots ; « Je vous donne tous 
ces conseils, que vous connaissez probablement mieux que 
moi; cependant j’ai bien aime de vous les donner. Je suis 
heureux du bonheur de nos bons enfants »^.
De fait, tandis qu’en d’autres endroits, par ex. aux 
Antilles, il y eut de graves exces, «a Bourbon tout se passe 
dans un calme exterieur a peine trouble par quelques inquie-
5 N.D. X, p. 23. Lettre au roi de Dakar, le 1 Janvier 1848.
6 N.D. X, pp. 125-126.
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tudes. Le Vavasseur, du haul de la chaire, tenait ses ouailles 
au courant des nouvelles regues de France, les leur commen- 
tait, en donnait le vrai sens et entretenait I’esperance d’une 
liberte.qui comblerait tons leurs vceux. Au jour fixe, la liberte 
fut proclamee dans une paix parfaite, et la journee du 20 
decembre fut consacree a faction de graces au milieu de cere­
monies religieuses*'^.
L’annee precedente, les missionnaires avaient commence 
en Guinee, a Dakar, un petit seminaire, comme point de 
depart pour le salut de I’Afrique selon le nouveau plan de 
Libermann. Pour la realisation de ce plan, il fallait des le com­
mencement, inculquer dans les esprits des eleves le sens de la 
liberte, sans laquelle il ne peut y avoir de vraie civilisation.
Le 23 novembre 1847, Libermann ecrivait au P. Chevalier, 
directeur du seminaire: «Il me semble qu’il est absolument 
necessaire de relever la faiblesse de caractere de ces bonnes 
Ames..., de leur faire comprendre et sentir qu’ils sont 
libres, de leur faire sentir la beaute de la liberte et de cette 
egalite qu’ils partagent avec tous les enfants de Dieu. Cette 
idee d’inferiorite doit etre effacee de leurs ames, parce 
qu’elle augmente cette faiblesse du naturel et les ravale a 
leurs propres yeux, ce qui est un grand et immense 
mal,.. »8.
Peu de temps apres son retour de Rome, en 1846, ou il 
avait presente a la Propagande son nouveau projet pour le 
salut de I’Afrique, Libermann ecrit au P. Percin, au sujet 
d’Haiti: « Si nous avions pu parvenir a former un etablisse- 
ment dans la Republique, je suis sur que notre succes eut ete 
complet. Au bout de peu d’annees, nous aurions pu foumir a 
I’univers une preuve de la faussete et de la mauvaise foi de 
ceux qui calomnient imprudemment une portion nombreuse 
du genre humain ... Je suis convaincu que ... nous aurions 
fait voir aux delateurs de la race africaine que, pour n’avoir 
pas la peau blanche, ils ne sont pas moins enfants de Dieu 
qu’eux, qu’ils n’ont pas moins d’elevation d’ame, qu’ils ne 
sont pas moins capables de recevoir la foi, la saine morale.
^ N.D. - Complements, p. 292. 
8 N.D. IX, pp. 359-360.
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ies vrais principes et la pratique de la civilisation; en un 
mot, que la couleur ne donne aucune inferiorite en rien ... ».
Et Libermann ajoute, a propos de la Guinee : « En Guinee 
nous rencontrerons des difficultes de tous genres et qui salt 
si je vivrai assez pour voir le succes de mes efforts. Vous 
concevez que je dois avoir un desir bien vif de produire un 
si heureux effet, dont les suites auraient produit un si grand 




Ce message de liberte etait aussi un 
message de bonbeur. Le4 mai 1845, il avail deja 
recommande au P. Bessieux, premier missionnaire du Gabon : 
«Interessez-vous au pauvre peuple et apprenez-leur a etre 
beureux non seulement par la Foi et la piete..., mais 
encore par le bien de leur civilisation a laquelle vous travail- 
lerez »
L’Evangile est le message du bonbeur, est la Bonne Nou- 
velle, mais I’Evangile ce n’est pas simplement les quatre petits 
livres ecrits par les evangelistes; I’Evangile est tout ce qui 
concourt au developpement integral de I’homme. «L'Eglise 
sail parfaitement que son message est en accord avec le fond 
secret du cceur humain, qiiand elle defend la dignite de la voca­
tion de I'homme... Ce message, loin de diminuer I’homme, sert 
a son progres, en repandant liimiere, vie et liberte; et, en dehors 
de lui, rien ne pent combler le cceur humain ...» ".
*•k k
A cdte de la liberte des Noirs, 
Libermann insiste aupres de ses 
mission n a ires sur leur egalite. Les noirs sont 
leurs egaux. « Soyez doux, affable et bon avec les Noirs... 
Traitez-les avec egards, n’ayez jamais Pair de les trailer
9 N.D. VIII, p. 334. - Lettre du 2 novembre 1846. 
lON.D. VII, p. 162.
" Gaudiitm et Spes, n. 21, § 7.
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comme des gens qui vous sent inferieurs; faites-leur plaisir 
autant qu’il dependra de vous ...»>2.
La devise de la Revolution Fran^aise «Liberte, Egalite, 
Fratemite® faisait partie, dans sa legitime purete, du bagage 
ideologique et spirituel de Libermann.
Pour lui la liberte est, avant tout, la liberte d’etre bon, 
independant des passions. «Ayez le coeur et I’esprit libres, 
ecrit-il au P. Blanpin, soyez independant de toute passion, de 
toute impression; ... assujetissez votre ame a I’influence des 
vertus chretiennes et sacerdotales, ... a I’influence des exi­
gences de VOS rapports avec les hommes; soyez condescen- 
dant avec tous. Si les autres sont obliges a avoir de la 
condescendance avec vous, e’est que vous etes le plus faible 
et ce sont eux qui sont libres. Si e’est vous qui condescendez, 
e’est vous qui etes le plus fort, e’est vous qui etes le plus 
libre... ».
Et se referant aux Jesuites, dont le P. Blanpin avait criti­
que I’obeissance rigoureuse, Libermann ajoute: «Quant aux 
Jesuites, je ne crois pas qu’on puisse blamer les regies et 
constitutions qui les gouvement, ni par consequent I’obeis­
sance rigoureuse qu’ils pratiquent... S’il est vrai de dire 
que notre siecle ne supporte plus cette organisation, et que 
cette obeissance rigoureuse ne va plus aux esprits au 
moment actuel, ce n’est pas une raison pour les blamer... 
Laissez les Jesuites faire comme ils jugent a propos; faisons, 
nous, comme nous croyons devoir faire et laissons aux 
autres le soin d’agir, eux aussi, comme ils jugent convenable. 
Ne soyons pas intolerants; e’est a chacun de repondre 
devant Dieu de ses actes»<^.
Deja a propos des reglements des Bandes de piete, Liber­
mann avait ecrit; «On a pris plusieurs resolutions ...; ceux 
qui ne voudront pas s’y soumettre, sont toujours tres libres 
de se retirer, et on leur promet d’avance qu’on aura pour eux 
autant de charite qu’auparavant... Ceci est tres important: 
tout le monde doit etre libre d’agir selon sa conscience, et le 
bon plaisir de Dieu et sa sainte volonte sur chacun »1“*.
N.D. X, pp. 161-162. - Lettre a M. Gallais, le 12 avril 1848. 
'3 N.D. X, pp. 235-236. - Lettre du 18 juin 1848.
N.D. I, p. 249.
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* *
La plupart des correspondants de Libermann etaient des 
gens pieux, preoccupes de leur propre sanctification et de 
celle des autres. II cherche a leur montrer qu’i 1 y a
plusieurs d e m e u r e s dans la m a i s o n du 
P e r e e t que plusieurs sont les chemins qui y 
conduisent.
« Ne soyez jamais tenace a vos idees, ecrit-il au P. Ignace 
Schwindenhammer, sachez les sacrifier avec douceur et 
humilite, quand vos confreres ne sont pas de votre avis. 
Tachez d'acquerir la souplesse de I'esprit et de la volonte et 
evitez la raideur et la tenacite; c’est ainsi que vous vous for- 
merez solidement pour votre propre sanctification et pour le 
bien de votre ministere aupres des ames... ; vous devez 
penser qu’il y a plusieurs manieres de faire le bien; 
... n’importe quelle maniere est la meilleure; pourvu qu’on 
agisse selon Dieu, il nous benit; et c’est agir selon Dieu que 
de ceder au sentiment d’autrui et de s’y soumettre»i^.
Et le 4 aout 1840, il ecrit de Rome a M. Luquet dans le 
meme sens: « C’est un grand principe, dans les choses divi­
nes, de ne pas vouloir amener tout le monde a son avis et a 
sa maniere d’agir. La rigueur dans ce genre de cboses a des 
suites funestes. Dieu a ses vues sur cbacun; il communique 
et distribue ses graces diversement; et nous aurions beau 
nous efforcer, nous ne pourrions jamais parvenir a faire 
changer les autres ...
«Que tout soit sumaturel en vous et provienne de 
I’Esprit-Saint; .or tout ce qui decoule du divin Esprit est 
doux, suave, modeste et humble. La force et la suavite, voila 
I’action divine; voila aussi le resume de toute Taction apos- 
tolique.
«... Tons ceux qui font le bien d’une maniere spiri- 
tuelle, le font par une grace de TEsprit-Saint. Par conse­
quent, nous ne devons pas les tourmenter de ce qu’ils n’agis- 
sent pas d’une autre fa^on ... ; il faut respecter les gouts spi- 
rituels ou attraits varies, et ils ne doivent en rien deranger 
Tunion spirituelle, qui n’est autre chose que la charite de 
Dieu en nos ames et la marque de la residence en cbacun de *
*5 N.D. X, p. 238. - Lettre du 25 juin 1848; cf. aussi N.D. Ill, p. 122.
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nous du divin Esprit, lequel est le meme principe des diffe- 
rents attraits...»
«II n’y a pas deux esprits qui pensent de fa9on identique. 
Mais quand on voit les choses selon Dieu, on est facilement 
d’accord, parce qu’aimant mieux se fier a ce que le bon Dieu 
voudra operer par sa sainte volonte, on laisse faire davan- 
tage les gens, sans tant les tourmenter et sans se tourmenter 
soi-meme, pour savoir s’ils ont raison ou tort».
Aux premiers missionnaires envoyes en Guinee, Liber- 
mann recommandait, en janvier 1844: «Aimez-vous les uns 
les autres ... Montrez done que I’esprit de J. Christ est en 
vous par la parfaite union et affection mutuelle ... Ne vous 
jugez pas les uns les autres ... Laissez faire votre confrere, 
comme il croit juste et convenable devant Dieu. Faites de 
votre cote selon I’inspiration de I’Esprit-Saint dans votre 
ame. Soyez prevenants et affectueux les uns pour les 
autres...
« Dans les conseils ne soyez pas tenaces a vos opinions, 
ne les soutenez pas avec trop de chaleur...»>8.
Ces exhortations n’etaient pas quelque chose dont Liber- 
mann se serait souvenu a la derniere heure; non, elles fai- 
saient partie des instructions qu’il donnait a ses novices.
En parlant de I’union qui devait regner parmi tous les 
membres de la Congregation, il leur disait; « L’union d’esprit 
contient trois choses et comme trois degres ;
«1) Ne pas vouloir assujettir les autres a nos idees, sur- 
tout ne pas nous facher, quand ils ne pensent pas comme 
nous. C’est une tyrannie de vouloir imposer ses opinions 
aux autres ...
« 2) Avoir une certaine disposition et facilite a se rendre 
aux opinions des autres ...
«3) Agir comme si on etait de I’avis d’autrui, quand on 
n’y voit pas d’inconvenients ...»19,
A ce propos, il fait une remarque tres interessante au 
sujet de M. Warlop, «le novice architecte», dont Libermann 
park- plusieurs fois a propos de la construction de la chapelle
N.D. II, pp. 123-124; cf. aussi N.D. IX, p. 299.
•7 N.D. II, pp. 85-86.
18 N.D. VI, pp. 4-5.
Regie Provisoire - pro manuscripto - art. 1, ch. VII, 2*= Partie,
p. 125.
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de la Neuville^o. Ce novice, «quoique n’etant que minore, a 
ete envoye en Mission, apres la consecration, a cause du 
talent qu’il avait pour toutes sortes de choses humaines, utiles 
et agreables a nos pauvres noirs»2i,
II a ete envoye au Gabon ou il etait necessaire pour la 
construction qu’on voulait y faire.
M. Warlop etait convaincu que son superieur de la Neu- 
ville voulait qu’il restat minore. Libermann lui ecrit le 15 
novembre 1845, a Lorient, oti il attendait le bateau: «Jamais 
je n’ai eu... I’idee, pas meme pendant I’espace d’un din 
d’oeil, que vous deviez rester minore ... ».
Et apres lui avoir donne quelques explications sur sa 
maniere d’agir avec lui, Libermann ajoute: «Vous vous lais- 
sez trop saisir par la prevention pour ou contre un objet et 
la raison n’est pas assez maitresse. Quand vous etes entraine 
a un sentiment, il faut qu’il soit execute.
«Vous allez parfois jusqu’au point de ne pouvoir execu- 
ter, au moins bien comme il faut, ce qui est contre votre sen­
timent. J’ai meme remarque en cela un phenomene que je 
considere quelquefois avec etonnement: c’est que vous exe- 
cutez parfois vos idees, croyant faire selon le sentiment de 
ceux qui y daient opposes et contre le votre. Vous allez rire 
de cela et me dire que je me moque de vous; mais non, cela 
est reellement arrive ... J’ai ri plus d’une fois en voyant ce 
phenomene...»22.
« Si vOs idees, ecrit-il aux missionnaires de la Guinea, ne
concordent pas sur un meme objet, cedez-vous mutuelle- 
ment, afifa de conserver la paix de N. S. J. Christ parmi vous. 
Cette paix est au-dessus de tout prix; aucun Sacrifice n’est de 
trop pour l’acheter»23.
Le P. Arragon, «notre bouillant apotre senegalais», 
comme le qualifie Libermann 24, quoique ardent missionnaire, 
etait un esprit difficile. Le 19 novembre 1847, Libermann lui 
ecrit bu sujet de quelques mesintelligences avec Mgr Truffet:
« Calmez votre esprit... Apprenez a concevoir une opinion 
avec moderation, a la soutenir avec calme, a I’abandonner
20 Cf. par exemple N.D. VIII, pp. 43, 48.
21 N.D. VII, p. 343 - Lettre a M. Bessieux, le 28 octobre 1845.
22 N.D. VII, pp. 397-399.
23 N.D. VIII, p. 24. - Lettre a la Communaute de Goree, 1846.
24 N.D. XI, p. 64. - Lettre a Madame Arragon, le 5 mars 1849.
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avec humilite pour vous conformer a celle d’autrui, surtout 
a celle d’un superieur... »25.
Dans une longue lettre au P. Lossedat, pour I’aider a 
resoudre certaines difficultes qu’il trouvait dans les rapports 
avec ses confreres, Libermann ecrivit ces paroles: «Laissez 
done chacun dans son etat et maniere d’etre. Dieu les a faits 
comme ils sont; ils sont disposes a faire tout pour le bien; il 
faut les encourager et ils le feront selon ce qu’il sera donne 
d’en haut... Soyez done maitre de votre ame et vous serez 
maitre du monde entier. C’est en cela que consiste la supe- 
riorite que nous devons avoir®26.
*
* *
Cette c o n d e s c e n d a n c e est absolument 
necessaire pour ceux qui vivent en 
communaute. Libermann le dit a la communaute d’Afri- 
que, le 19 novembre 1847: «Lorsqu’il vous arrive de n’etre 
pas du meme avis que vos confreres, perdez votre jugement 
dans le jugement general. La tenacite a sa propre conception 
est un des plus grands maux pour des hommes qui doivent 
vivre ensemble dans la ebarite de Jesus-Christ»27.
Elle doit, en certains cas, etre portee jusqu’a I’extreme. 
Quoique les missionnaires d’Australie aient ete tres injuste- 
ment traites par leur eveque. Mgr Brady, Libermann les 
blame tres doucement de ne pas avoir ete peut-etre assez 
condescendants envers lui. «Vous avez bien fait, leur ecrit-il, 
de vouloir tenir a ce que les conditions fussent observees 
dans tout ce qui regarde le fond, le principal, par ex., en ce 
qui tient a la regie d’etre ensemble, a ce qu’un etranger ne 
soit pas le maitre dans I’interieur d’une communaute.
«Vous avez peut-etre ete trop tenace sur des cboses 
moins importantes. Dans la position ou vous vous trouviez, 
il fallait ceder jusqu’a la demiere limite ... Peut-etre proba- 
blement y a-t-il eu un peu trop de raideur dans votre 
conduite et dans vos paroles... Enfin vos lettres a Mgr 
Brady etaient bien ..., soumises et respectueuses dans cer-
25 N.D. IX, p. 323; cf. aussi N.D.X., p. 229-230.
26 N.D. VIII, p. 114. - Lettre du 15 avril 1846.
27 N.D. IX, p. 326.
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tains termes, mais un pen trop vertes dans I’ensemble, ainsi 
que dans la toumure des pensees ..., defectuosites ... qui 




Dans les citations que j’ai faites jusqu’ici, Libermann 
s’adressait a des gens qui cherchent Dieu, a des hommes de 
foi, dans leurs rapports avec d’autres hommes, croyants eux- 
memes.
Mais les missionnaires de Libermann etaient en relation 
continuelle avec des gens du monde, des incroyants, de mau- 
vaises gens quelquefois. Comment se conduire envers ces 
hommes-la?
Selon les memes principes de respect, de comprehension, 
de tolerance, d’amour. Le 1'='^ avril 1843, il donnait des normes 
au P. Collin sur la maniere de se conduire sur le bateau, 
quand, quelques jours plus tard, il voyagerait vers Bourbon :
« Soyez ouvert et simple avec le Prefet... Soyez en general 
bien avec tout le monde ... Entrez dans toutes leurs vues, 
tant qu’elles sont selon Dieu; dissimulez si vous y voyez 
quelque chose de defectueux ... La prudence exige que vous 
soyez bien avec tons ...
«Ne disputez pas, meme lorsqu’on vous dira les plus 
lourdes balourdises ... ; ne molestez jamais personne, satis- 
faites tous, et soyez toujours disposes et affables, prets a 
recevoir et vous rendre utiles a tous»^^.
Il recommande plusieurs fois a ses missionnaires de ne 
pas discuter, surtout au sujet de I’lslam, car «la dispute ne 
convertit pas; elle endurcit plut6t»30.
Dans sa lettre du 4 mai 1845 au P. Bessieux, Libermann 
lui fait une serie de demandes, pour lui faire apres les recom- 
mandations necessaires:
« Dites-moi quelle est votre position au milieu des Fran- 
?ais (au Gabon), vos rapports avec les agents du pouvoir?
28 N.D. X, p. 94. - Lettre au P. Thevaux, le 27 fevrier 1848.
29N.D. rv, pp. 172-173.
30 N.D. X, pp. 161-162. - Lettre a M. Gallais, le 12 avril 1848; cf. 
aussi N.D. VII, p. 354; X, p. 209.
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N’etes-vous pas peut-etre un peu trop severe, trop tenace? Ne 
manquez-vous pas de mettre les formes convenables dans 
VOS rapports avec eux?».
Et ensuite il recommande: «Usez toujours de 
douceur, de charite, de c o n d e s c e n d a n c e 
avec tout le monde; agissez avec politesse, avec 
bienveillance, avec prevenance. Vous les verrez commettre 
des peches tres graves et vous vous facheriez? Cela ne serait 
pas tres bien. Imitez notre bon Maitre, qui etait si doux 
envers les pecheurs; faites-vous tout a tous et supportez tous 
les defauts de tous sans aigreur et sans raideur...
« Ceux qui sont en rapport de salut avec les hommes doi- 
vent savoir se plier a tout; sans cela, ils se brisent ou ils bri- 
sent les autres ... »3i.
Au commencement de 1847, il y a eu une affaire tres 
facheuse entre les missionnaires du Gabon et les autorites 
militaires. Libermann lui-meme nous raconte I’incident dans 
sa lettre du 3 juillet 1847 a Mgr Truffet: « Je viens de recevoir 
des lettres du Gabon. Nos messieurs sur cette cote paraissent 
s etre un peu brouilles avec les europeens ... Nos messieurs, 
pendant 1 absence de M. Bessieux, ont termine leur cha- 
pelle ... Ils ont pris la determination de ne jamais laisser 
assister les infideles au Saint Sacrifice de la messe. Leur motif 
est pris dans la regie etablie dans I’ancienne Eglise deja... 
Le jour ou ils voulaient faire la dedicace de leur chapelle, ils 
ont invite le Commandant, qui parait avoir pris la chose avec 
satisfaction et se disposait a venir avec un piquet de militai­
res ... mahometans ou idolatres. MM. Briot et Lossedat ont 
refuse de les admettre : de la une brouillerie. Le commandant 
les trouve trop severes et leur a repondu dune maniere un 
peu seche. Il n’est pas venu assister a la ceremonie ».
Apres, Libermann fait ses propres reflexions sur le cas; 
«... I’ancienne discipline de I’Eglise etait telle ... Ce qui est 
certain, c’est qu’a Rome on admet des heretiques et des infi­
deles : les ambassadeurs turcs auront leurs bancs aux offi­
ces... Je crains que nos confreres n’aient agi dans cette cir- 
constance d’une maniere un peu raide ... et que cela ne pro- 
duise des embarras ... ; cela doit leur apprendre combien il 
faut etre prudent avant de s’avancer et combien il faut etre
31 N.D. VII, pp. 161-162.
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doux, modere et poll dans la maniere de conserver ses
droits® 32.
Le 20 du meme mois, il ecrivait au P. Lossedat, un des 
protagonistes de I’affaire : « Quant au piquet d’infideles, nous 
avons tous ete d’avis qu’en principe vous auriez pu les 
admettre... Soyez moderes, doux, patients. Si les agents 
fran^ais sont raides, impatients, mauvais meme parfois, 
c’est a vous a avoir compassion, a les menager..., sur- 
tout... dans la maniere dont nous tiendrons a I’accomplis- 
sement de nos devoirs. Eviter dans nos manieres la raideur, 
la hauteur et les autres defauts de ce genre; mettre en tout 
un ton de charite, de complaisance et de prevenance qui les 
gagne, s’ils sont susceptibles de retre»33.
Cinq jours plus tard, il fait de semblables recommanda- 
tions au P. Briot: «M. Brisset (le commandant) est raide, 
comme tous nos militaires, il mene tout militairement... 
Cette marche renferme toujours une difficulte pour nos mis- 
sionnaires, mais cette difficulte existe partout... Le grand 
talent du missionnaire, place dans des circonstances pareil- 
les, est de conserver la bonne amitie, ou du moins, les bons 
rapports avec les chefs civils et militaires..., en meme 
temps que la liberte de son ministere ...
«Quand vous ne pouvez faire ce qu’on desire de vous, 
... traitez ceux qui vous demandent ces choses avec douceur 
et charite... ; il faut etre franc et ouvert, avec prudence 
cependant; seulement eviter dans ses reponses la raideur, la 
dispute, un air de mecontentement, d’embarras, etc. Tous 
ces sentiments font du mal; il faut... etre toujours calme, 
leur manifester toujours le meme air de serenite, de 
confiance, meme apres qu’ils vous auraient fait quelque sot- 
tise. Leur faire comprendre et croire que, si vous ne vous 
rendez pas a leur avis, c’est purement par le sentiment de 
votre conscience ...
«J’ai quelques regies de prudence a vous donner dans 
VOS rapports avec les chefs civils et militaires:
«1. Evitez, autant que possible, de faire comprendre que 
vous avez quelque defiance de leurs dispositions a votre 
egard...
32 N.D. IX, pp. 222-224.
33 N.D. IX, pp. 233-234.
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«2. Evitez de parler et d’agir avec autorite, je veux dire, 
avec affectation d’autorite ... Soyez ferme dans tout ce qui 
est du devoir de votre etat, mais soyez-le avec douceur et 
humilite ... ; les maximes de I’Evangile doivent etre la regie 
de notre conduite. Il faut que nous amollissions leur raideur 
par notre douceur, que nous adoucissions leur violence par 
notre moderation, et que nous moderions leur fierte par 
notre humilite.
« 3. Prenez vos precautions pour eviter les collisions. Ces 
hommes sont habitues a n’avoir jamais le dessous avec les 
administres, a ce que leur volonte soit executee dans toute 
I’etendue du lieu de leur commandement; voila pourquoi, 
une fois qu’ils se sont avances, ils ne reculent plus, et si, par 
des moyens qui leur sont superieurs, vous parvenez a avoir 
le dessus, ils vous le feront payer cher dans d’autres circons- 
tances...
«4. Quand il arrive que vous avez le dessus, evitez un 
certain air triomphant, evitez de faire sentir que vous avez 
gagne votre proces; soyez delicat... Soyez humble et chari­
table et n’humiliez pas les autres sous quelque pretexte que 
ce soit... »34.
«J’ai toujours prevu qu’une de mes grandes difficultes 
serait de reconcilier les missionnaires avec les officiers de la 
cote. Je suis convaincu qu’il est de la plus stricte necessite 
pour le bien de la Mission que vous soyez d’accord avec ces 
hommes ... Si vous ne les menagez pas, ils vous donneront 
du chagrin et entraveront le bien que vous voudriez faire ...
« Si vous avez quelques tracasseries de la part des agents 
du Gouvemement, il ne faut pas vous etonner; ... c’est un 
mal necessaire, qu’il faut supporter avec patience ...
«C’est au milieu de ces peines et contradictions que 
Dieu veut que nous fassions le bien. Il faut que nous fassions 
tout ce qui depend de nous pour vivre en bonne amitie avec 
ceux qui nous tracassent, etre doux et prevenants a leur 
egard pour les gagner... La vertu, la piete et la prudence ne 
consistent pas a bien vivre avec ceux qui nous manifestent 
toutes sortes d’amities, mais avec ceux qui sont mal avec 
nous...
34 N.D. IX, pp. 239-242. - Lettre du 2 aout 1847.
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«La maniere de traiter avec ’ces soldats et marins’ 
consiste a s’y prendre de telle sorte que leur raideur ne soil 
jamais froissee; n’avoir jamais I’air d’attaquer leur autorite 
par nos paroles ... Et, lorsqu’on est oblige de resister..., 
quand notre ministere I’exige, le faire avec precaution et 
douceur, prendre d’avance toutes les precautions, pour 
qu’aucun conflit d’autorite n’ait lieu; car une fois la guerre 
declaree, ils ne cederont plus. Prendre par consequent ses 
mesures pour qu’il n’y ait jamais declaration de guerre ... 
En un mot, la douceur et la charite vous seront de grand 
secours; la rigueur et les manieres raides seront toujours 
interpretees comme intolerance de votre part; et vous com- 
prenez : une fois declare intolerant, on n’est plus bon a rien : 
le terme intolerant dans la bouche de ces hommes peu ins- 
truits dans la religion et prevenus contre vous, est un terme 
terrible, applique a tort et a travers et vous mettant au ban 
de rhumanite ... »35.
Des difficultes semblables a celles de Dakar et du Gabon 
existaient aussi a Bourbon. Pour cela Libermann recomman- 
dait au P. Le Vavasseur, victime de la mechancete du Direc- 
teur de I'lnterieur de Bourbon : «Laissez dire ce qu'on vou- 
dra et mettez votre confiance en Dieu. Soyons comme des 
agneaux au milieu des loups ... Je vous engage a vivre en 
paix avec I’autorite civile... Si les employes du Gouveme- 
ment sont mal disposes ..., tachez de contrebalancer leurs 
mauvaises dispositions par une grande politesse ... »36.
Trois mois plus tard, le 22 aout 1844, 11 lui ecrit de nou­
veau, en lui reprochant « une certaine aigreur de ton » dans le 
memoire ou «il refute les accusations du Directeur de I’lnte- 
rieur» et lui rappellait que «Notre Seigneur nous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups » et qu’un agneau ne 
mord pas le loup qui l'attaque». Le «langage modere et paci- 
fique est conforme a I’esprit de notre divin Maitre»37.
Cette doctrine, valable a I’epoque coloniale, est peut-etre 
encore plus valable aujourd’hui, dans les nouveaux Etats afri- 
cains, Jaloux de leur independance et de leur pouvoir.
35 N.D. IX, pp. 232-233. - Lettre au P. Lossedat, le 27 juillet 1847.
36 N.D. VI, pp. 203-204. - Lettre de 26 mai 1844.
37 N.D. VI, pp. 316-317.
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Anticipant Vatican II, qui affirme que «... tons les hom- 
mes, croyants et incroyants, doivent s'appliquer d la juste cons­
truction de ce nionde, dans leqiiel ils vivenl ensembleLiber­
man n exhorte le P. Bessieux a favoriser les desseins des auto­
rites civiles. «Pretez-leur votre concours, tant que ces des­
seins restent dans les limites de la justice et de la verite ... 
C’est la volonte de Dieu, et le bien des ames qui I’exige». 
Mais il ajoute : « Prenez garde, cependant, et ne sortez pas de 
la sphere d’un ministre du Saint-Evangile »39,
Le P. Le Berre re?ut lui aussi une lettre du 9 aout 1847 
sur la maniere de se conduire « avec vos pauvres Fran^ais qui 
n ont pas de religion ». - « Conservez la paix avec le dehors, 
agissez avec simplicite avec vos pauvres Frangais qui n’ont 
pas de religion: ... ne leur en voulez pas. S’ils vous contra- 
rient, pardonnez-leur; s’ils vous traitent avec durete, parlez- 
leur avec douceur et honte; s’ils vous blament, vous mepri- 
sent, vous regardent de travers ..., ne soyez pas pour cela 
embarrasse avec eux ...
«Il faut, en general, aimer tous les hommes, quels que 
soient leurs sentiments sur les principes religieux et sur 
vous-meme; il faut de plus leur laisser toute liberte de pen- 
ser et d’agir comme ils voudront.
«Si on pouvait forcer les intelligences a etre pures, les 
volontes a etre bonnes, les esprits a croire les verites, il fau- 
drait evidemment le faire: la charite envers les hommes 
nous en ferait un devoir; mais jamais homme au monde 
n’est capable de forcer en la moindre des choses, ni les 
consciences, ni les volontes, ni les intelligences de ses sem- 
blables. Dieu n’a pas voulu le faire, pourquoi le voudrions- 
nous? Dieu laisse a ces hommes la liberte de le meconnaitre, 
d’agir contre lui; nous ne devons pas vouloir les forcer, ni 
nous irriter contre eux; bien au contraire, avoir de la peine
38 Gaudiwu et Spes, 11“ 21.
39 N.D. VII, pp. 161-162. - Lettre du 4 mai 1845.
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non centre eux, mais pour eux, de les voir si mal; par suite 
de cette peine les affectionner, etre libres et ouverts avec 
eux, leur parler de toutes sortes de choses qui leur plaisent, 
tacher de gagner leur amitie, en leur montrant toujours 
bonne mine »•*<>.
Ne vous semble-t-il pas que je viens de citer un texte de 
Vatican II?
«/. Le respect et I’amour doivent aussi s’etendre a ceitx qui 
pensent on agissent autrement que nous en niatiere sociale, poli­
tique oil religieiise. D'ailleurs, plus nous nous efforgons de pene- 
trer de Vinterieiir, avec bienveillance et amour, leurs manieres de 
voir, plus le dialogue avec eux deviendra aise.
2. Certes, cet amour et cette bienveillance ne doivent, en 
auciine fagon, nous rendre indifferents a I'egard de la verite et 
dll bien. Mieiix, e'est I'amoiir mime qui poiisse les disciples dii 
Christ a annoncer d tons les homines la verite qui saiive. Mais on 
doit distinguer entre I’erreiir, toujours a rejeter, et celui qui se 
trompe, qui garde toujours sa dignite de personne, mime s'il se 
foiirvoie dans des notions faiisses on insiiffisantes en matiere 
religieiise. Dieii seiil jiige et scrute les cceiirs. II nous interdit 
done de jiiger de la ciilpabilite interne de qiiiconqiie.
3. L'enseignement dii Christ va jiisqii'd reqiierir le pardon 
des offenses et etend le commandement de I’amour, qui est celui 
de la loi noiivelle, a tons les ennemis... »4i.
«Dieii, certes,, appelle I’homme a le servir en esprit et en 
verite; si cet appel oblige I’homme en conscience, il ne le 
contraint pas. Dieii, en effet, dent compte de la dignite de la per­
sonne hiimaine, qu’il a liii-mime creee et qui doit se condiiire 
selon son propre jiigement et user de la liberte...
«La charite chretienne s’etend veritablement a tons les hom­
ines sans aiiciine distinction de race, de condition sociale on de 
religion»^^.
Est-ce que ces textes que je viens de citer, de Gaiidium et 
Spes, Dignitatis Hiimanae et Ad Gentes ajoutent quelque chose 
au dernier texte de Libermann?
« N.D. IX, pp. 248-249. 
Gaiidiitm et Spes, n° 28. 
Dignitatis Htintanae, n° 11. 
Ad Genies, n“ 12.
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*
* *
A ce moment nous pouvons nous demander 
si Libermann a toujours eu cet esprit de 
comprehension et de tolerance.
II dit lui-meme que pendant son seminaire il a ete un 
homme trop energique, peut-etre meme violent. « Vous voulez 
agir avec energie, ecrit-il au P. Le Vavasseur, et votre energie 
aura trois defauts », et apres en avoir parle, Libermann conti­
nue : « Savez-vous encore ce qui est le resultat de cette ener­
gie? ...C’est la raideur, la durete, la violence parfois. 
Croyez-vous que je ne pourrais pas etre energique, comme 
vous; raide et brisant, comme vous semblez vouloir que je le 
so is? Je n’aurais qu’a vouloir et je le serais, ...et j’en ai 
donne des preuves suffisantes pendant le temps de mon 
seminaire; mais je ne veux pas etre un instrument de perdi­
tion pour les ames et de destruction pour les oeuvres de 
Dieu
Libermann a ete aussi «ce fervent seminariste® que le 
Pere Le Vavasseur paraissait etre encore a ce moment-la, en 
1850, «qui n'a aucune idee pratique des choses de Dieu» et 
qui, «croyant s’abandonner a I’amour et a la conduite de 
Dieu, se livre tout bonnement a sa nature bouillante»^5.
Libermann se peint dans ses ecrits. En parlant de la voca­
tion de Jean et Andre, Libermann a ecrit dans son Commen- 
taire de saint Jean : «Tous ceux qui ont le bonheur d’apparte- 
nir au divin Maitre reconnaitront dans ces trois versets (Jo. I, 
36-38) leur propre histoire ou I’histoire de la bonte, de la dou­
ceur et de I’amour de Jesus pour eux... »“**.
Sans doute, en plusieurs endroits de ce Commentaire, 
Libermann fait la descrition de ses etats d’ame, au long de sa 
vie, jusqu’a 1840.
«Dans les commencements, ecrit-il, les saints etant 
encore imparfaits et sans lumiere suffisante, par I’excessif 
desir qui est excite dans leur volonte par la suavite et la vio-
44 N.D. XII, pp. 320-321. - Le 17 juillet 1850.
45 N.D. XII, p. 317. - Lettre a Le Vavasseur, le 17 juillet 1850.
46 Commentaire de Saint-Jean (ed. de Ngazobil), p. 49.
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lence de la grace, s’emportent plus loin que ne va I’impulsion 
de la volonte divine; et ce sont la les exces de presque tous 
les saints dans les commencements de leur entree dans la 
voie de I’amour divin ...
« La prudence n’est pas la vertu des commen?ants, conti- 
nue-t-il, il ne faut meme jamais leur en parler. Quand ils 
auront fait un grand progres, alors Notre-Seigneur la leur 
donnera ... ; tous les saints ... avaient a se reprocher les 
exces de ferveur de leur commencement... Tous, ou pres­
que tous, ont eu a se reprocher d’avoir fait des imprudences 
dans les commencements. Ne sont-ils pas devenus saints, 
tout de meme?
«Il est presque impossible de ne pas faire des impruden­
ces et des exces dans ces grandes ferveurs des commence­
ments >>'‘8.
Libermann en a fait aussi, et malgre cela il est devenu 
saint. Il reconnait implicitement qu’un changement profond 
s’est opere en lui. Il ecrit a M. Ducournau, alors diacre, le 10 
juillet 1843: «L’esprit qui regne parmi nous detruira cette 
calomnie qu’on public, que je suis accapareur; c’est bien le 
contraire... Qu’on s’adresse a Mgr Rosati, si on veut des 
renseignements vrais, qu’on s’adresse a Mgr d’Amiens, a 
M. Carbon, M. Mollevaut, M. Calais, M. Desgenettes ... ; 
qu’on n’aille pas s’adresser a d’autres qui ne me connaissent 
pas meme, ou, s’ils me connaissent, c’est d’ancienne date, au 
commencement, quelques annees apres ma conversion, dont 
le jugement ne peut guere etre admis ... s'*®.
Oui, tout porte a croire que correspond, au moins en par- 
tie, a la verite, I’aveu du P. Calais adresse a Libermann lui- 
meme, le 17 fevrier 1841 : «Vous avez trop pousse les ames»5o.
Libermann montre plusieurs fois qu’il s’est repenti de 
cette faute. «Il ne devrait pas nous couter d’avoir compas­
sion, affection et tendresse speciales pour les personnes en 
qui il y a du mal, et surtout en celles qui ont ce mal par voie 
d’illusions. Nous n’avons qu’a Jeter un coup d’oeil sur nous-
Commentaire de Saint-Jean, p. 340-341. 
Commentaire de Saint-Jean, p. 347-348. 
‘*9 N.D. IV, pp. 264-265.
50 N.D. II, p. 396.
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memes ... N’avons-nous jamais ete dans des illusions ? 
... Qui nous en a tire ? ... la bonte de notre Souverain Mai- 
tre. Dieu a ete bon, tendre et compatissant, et nous ne vou- 
Ions pas I’etre envers les autres!
« Cette conduite est cependant dans I’ordre de la volonte 
de Dieu. Il ordonne aux Israelites d’avoir compassion des 
esclaves et des etrangers, parce qu’ils I’avaient ete en Egypte, 
et que c’est lui qui les en avait tires. J’ai ete dans ma vie, 
coupable, et bien coupabtb, de cette faute, qui est bien grave 
dans une ame comblee des graces de Dieu. J’ai bien plus 
juge qu’excuse... Il a fallu que Dieu me fit sentir vivement 
le mauvais de cette conduite, en me faisant juger moi-meme 
par les hommes»5i,
Il fait la meme confession dans plusieurs de ses lettres 
(cf. N.D.IX, p. 456). «Nous sommes toujours prets a sacrifier 
les ames, et moi, je suis pire que tous les autres. J’ai I’expe- 
rience de ces sortes de choses ... J’ai commis une multitude 
de fautes de ce genre et j’ai appris a me corriger un tant soit 
peu au depens de ces cheres ames... Oh! que Dieu me 
punira de cela! ...
Le P. Calais, un des directeurs de Saint-Sulpice, dans sa 
lettre du 17 fevrier 1841, manifeste a Libermann la crainte de 
le voir commettre, a I’CEuvre des Noirs, la meme faute qu’il 
avait commise a Rennes: « Je crois que vous avez trop pousse 
les ames au-dela de la grace presente et que vous vous etes 
trop sensiblement affecte de leurs imperfections, d’oii il en 
est resulte un etat de violence pour eux et pour vous, qui a 
amend cette gene des coeurs et cette opposition dont les effets 
ne pouvaient etre que funestes^s.
*
* *
Mais non, Libermann avait appris beaucoup par son 
experience, en suivant la lumiere que le Seigneur faisait croi- 
tre toujours plus abondante dans son ame fidele. Quand il
N.D. rV, p. 310. - Lettre a M. Dupont, le 13 aout 1843.
52 N.D. IV, pp. 365-366. - Lettre a la Superieure de Castres, le 28 
septembre 1843.
53 N.D. II, p. 396.
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commenga I’Oeuvre des Noirs, il etait un homme nouveau; il 
etait prepare pour etre un vrai conducteur d’hommes, un 
autre Moise pour conduire un autre peuple, le peuple afri- 
cain, dans la Terre Promise.
«Il est certain, ecrit-il au P. Lossedat le 15 avril 1846, que 
j’ai une bien plus grande influence sur nos confreres que 
vous ne pourrez en avoir. Eh bien! quel est le moyen le plus 
puissant que j’emploie pour les conduire? C’est en tolerant 
dans chacun les defauts que je prevois ne pouvoir effacer, 
supportant parfois les manieres d’etre les plus inconvenan- 
tes, les plus grossieres, laissant surtout chacun dans son etat, 
et cherchant a perfectionner chacun dans cet etat. Soyez 
bien sur que jamais rien ne se fait dans ce genre par force, 
par contradiction, par resistance; mais aussi, au contraire, 
tout s’obtient par le support, la tolerance, la douceur et le 
calme. Je dis tout; je ne veux pas dire qu’on parvient a faire 
perdre aux gens leur caractere et leur maniere d’etre; mais 
on gagne sur tout cela tout ce qu’il est possible de gagner, et 
on fait profiter au bien ceux qu’on rendrait nuls par une 
conduite opposee. Par exemple, si vous vouliez rendre 
M. Arragon modere, poli, aimable dans ses manieres, vous 
entreprendriez une chimere, vous arreteriez plutdt le soleil 
dans sa course. Mais, si vous traitez amicalement avec lui, si 
vous le laissiez agir selon son caractere, selon sa maniere 
d’etre, et que vous fassiez avec lui ce que je viens de dire, 
certainement vous produirez un bon effet sur lui, tel que je 
vous le dis aussi. Mais si vous le peinez, si vous lui manifes- 
tez une reprobation, une repulsion, vous obtiendrez aussi 
tous les mauvais resultats ... Laissez done chacun dans son 
etat et maniere d’etre. Dieu les a fait comme ils sont; ils sont 
disposes a faire tout pour le bien; il faut les encourager, et 
ils le feront, chacun selon ce qu’il sera donne d’en haut»^‘*.
En lui donnant des normes sur la maniere de conduire le 
P. Blanpin, Libermann ecrivait au P. Le Vavasseur: «Il faut 
aller simplement avec lui, mais avec douceur et convenance. 
L’obeissance lui coute enormement, si on n’agit pas avec lui 
avec une grande douceur, et quand on a Pair de I’astrein- 
dre ... Je n’ai jamais eu de difficulte avec lui a ce sujet...
54N.D. VIII, pp. 113-114.
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Je lui parlais toujours avec les formes que vous me connais- 
sez, sans raideur, sans cette autorite positive et comman- 
dante; cependant, avec aisance et simplicite; et toujours il a 
fait ce que je lui disais, sans replique, meme quand cela 
c’etait contre son gout. Il est vrai que j’aimais a consulter en 
moi-meme ses gouts et a eviter de le contrarier. Ainsi il a 
toujours ete docile avec moi... »55.
Nous pourrions citer plusieurs textes de Libermann sem- 
blables a celui-ci; nous pourrions apporter plusieurs exem- 
ples de sa vie, mais je crois que ce que je vous ai dit dans 
cette conference suffit pour que nous puissions conclure que 
Libermann a reellement connu et pratique «l’art sacre de 
diriger les choses de Dieu»56, dont la principale est I’homme, 
« gloria Dei vivens homo».
Amadeu Martins 
id sitivre)
55 N.D. IX, pp. 190-193. - Lettre du 15 juin 1847.
55 N.D. XII, p. 321. - Lettre a Le Vavasseur le 17 juillet 1850.
